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l. INTRODUCCIÓN 
En el mundo actual, donde la ciencia se conjuga con la alta tecnología, para ofrecer 
nuevos métodos y técnicas de conservación de la vida, pero que en ocasiones se priva 
al paciente del calor humano y de su derecho propio a la vida y la muerte, 1 donde la 
relación enfermero paciente no siempre es fácil, se hace necesario repensar la ética 
del cuidado enfermero (a). 
La ética del cuidado se fundamenta en el respeto a la integralidad del ser humano, 
valor que hace referencia a la calidad del cuidado, que comprende la atención de las 
necesidades básicas de la persona en forma oportuna y segura, atendiendo las 
dimensiones social, biológica, espiritual, mental que se basan en los principios éticos 
de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia? 
Si bien es cierto que el cuidado surge en la subjetividad, el cuidado no sólo es un 
evento que acaece ·en el individuo, sino que transita a los otros, el acto del cuidado se 
da en la interrelación de los seres humanos, es la interacción la que le da sentido a la 
atención, en la cual participan como mínimo dos seres humanos, existe también el 
autocuidado, uno que cuida denominado cuidador y otro que recibe el acto del 
cuidador, el ser cuidado.3 
Resulta importante entonces "Saber cuidar" ya que la crisis generalizada que afecta a 
la humanidad se revela por el descuido con que se tratan las realidades más 
importantes de la vida; para salir de ella, se precisa una nueva ética que ha de nacer 
de algo esencial en el ser humano. La esencia humana reside mucho más en el 
cuidado que en la razón o en la voluntad. 4 
Las transiciones demográfica y epidemiológica de la humanidad unidas a las 
consecuencias de la globalización presentan un panorama cambiante que exige de la 
enfermería un franco reposicionamiento en relación a su tradición profesional, donde 
cuidar no es sólo un acto sino una actitud: 5 por tanto el profesional de enfermería 
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debe estar capacitado para entrelazar la ciencia, con la dimensión humana situándose, 
inherentemente, en el campo de lo moral. 
En este contexto, en que el profesional de enfermería es la persona responsable del 
cuidado del ser humano; es oportuno iniciar este trabajo de investigación 
monográfica con la fmalidad de profundizar los conocimientos del cuidado desde una 
mirada ética, que motive a la reflexión y comprensión del sujeto-objeto de trabajo: 
persona, familia, y comunidad. 
El documento está redactado en tres capítulos, en el primer capítulo se describen las 
bases éticas conceptuales que guían al profesional de enfermería, en el segundo 
detallamos la teoría del cuidado humano de Jean Watson, en el tercero describimos el 
código de ética y deontología del profesional de enfermería y en el cuarto capítulo 
explicamos los modelos de decisiones éticas en la práctica de Enfermería. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
v' Describir la ética del cuidado en enfermería. 
Objetivos Específicos 
v' Describir las bases éticas que guían al profesional de enfermería 
v' Explicar la toma de decisiones del profesional de enfermería, con razonamiento 
ético 
v' Describir los modelos de decisiones éticas más utilizados en la práctica 
profesional de enfermería 
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CAPÍTULOI 
BASES ÉTICAS CONCEPTUALES QUE GUÍAN AL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA 
1.1. ÉTICA 
La ética es definida en los diccionarios como "aquella parte de la filosofía que, a 
partir de unos principios, vivencias, actitudes o influencias, intenta determinar las 
normas o el sentido del obrar humano, tanto individual como social. 6 Otra definición 
breve coincidente también en el diccionario comprende la ética como parte de la 
filosofía que trata de la moral. 7 
Ética es una rama de la filosofía cuyo objetivo es el juicio de apropiación del bien· y 
del mal. Aunque diversos autores entre ellos (Shelling y Hegel) han querido fijar 
distintos campos de aplicación a los términos ética y moral, ambos designan 
igualmente: que la ética es el conjunto de apreciaciones admitidas en una época o por 
una sociedad determinada, la descripción de la conducta de los hombres y la ciencia 
de los juicios de valor sobre dicha conducta. 8 
A partir de esta definición la ética tiene como objetivo la apreciación de aquello que 
se considera como correcto o incorrecto y, a través de ella o con su estudio se puede 
determinar lo que la sociedad acepta, el análisis de la conducta de los hombres y el 
juicio de dicha conducta. 8 
La ética se sustenta en el respeto de los valores fundamentales del hombre en 
relación con su contexto y está ligada a la moral, la cual está conformada por un 
sistema de creencias y valores, que incluyen los deberes del hombre; y consiste en 
aclarar qué es lo moral, cómo se fundamenta racionalmente una moral y cómo se ha 
de aplicar ésta posteriormente a los distintos ámbitos de la vida social. 9 
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Castro B. (1990) Afirma que la ética estudia los actos humanos en relación a las 
normas de conducta que el mismo hombre se ha impuesto en razón de sus 
costumbres y determina aquello que se considera como moral e inmoral, como bueno 
o malo, como aceptable o inaceptable, como justo o injusto, ya que la conducta 
humana se basa en función de conceptos como la obligación de la responsabilidad de 
cada uno.10 
Benedetti M. (1993) Afirma que la ética se nutre de la historia y de la tradición 
cultural de los pueblos, se basa en la experiencia humana y viene a convertirse en lo 
que se ha denominado como "El conjunto de normas de comportamiento que no 
pueden ser escritas, pero siconceptualizadas". No puede ser escrita con minuciosidad 
porque su validez sería muy exclusivista y temporaria, pues la vida del hombre está 
en relación con la evolución cultural y científica de las sociedades. 11 
A su vez, la ética se divide en: 
l. Deontología. 
Tarrago F. (1996). Afirma que la deontología, proviene del griego "deontos" que 
significa deber y "logia" que significa saber, se define como la ética de los deberes y 
comportamientos que los sujetos pertenecientes a una determinada actividad social 
deben respetar en una relación profesional 12· Pero también se considera como teoría 
de la obligación; y trata de los problemas filosóficos, de la acción correcta o 
incorrecta. 13 
2. Axiología. 
Ciencia que estudia los valores. Deriva del griego mcios que significa lo que es 
valioso o estimable, y logos ciencia, teoría del valor o de lo que se considera 
valioso. 14 
Axiología o teoría del valor, es la parte de la ética que trata de los problemas 
filosóficos de la bondad o maldad. 13 
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La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también de los contravalores, 
analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y 
considerando los fundamentos de tal juicio. 14 Ambos términos constituyen el ámbito 
normativo en el que se conceptúa la ética, porque afirman o aplican normas o 
estándares mediante los cuales las acciones u objetos se juzgan como correctos o 
incorrectos. 13 
1.2. CUIDADO 
El cuidado significa importarle a uno algo; conceder importancia, sentir o mostrar 
interés o preocupación por algo. Entonces el cuidado referido a las personas tiene un 
sentido concreto y puede designar dos cosas diferentes, puede ser entendido como 
una motivación o como una conducta. 
En cuanto a motivación, el cuidado empalma directamente con ese sentido básico, 
pues se refiere a sentir afecto, simpatía o empatía hacia alguien, preocuparse por su 
bienestar o tener un compromiso (profesional), por interesarse por él y procurar 
satisfacer sus necesidades en ese sentido en el que decimos que alguien tiene una 
actitud de cuidar, de cuidar a otro. En cuanto a conducta, la palabra se refiere a 
menudo a ocuparse de las personas y de entender a sus necesidades, en el contexto de 
las profesiones sanitarias, del trabajo social, la enseñanza, las relaciones familiares, 
etc.15 
La teoría del desarrollo humano, sostiene que el cuidado es un proceso de interacción 
sujeto - sujeto dirigido a cuidar, apoyar o acompañar a individuos o colectivos en el 
logro, fomento, y recuperación de la salud mediante la realización de sus necesidades 
humanas fundamentales. 16 
El cuidado entendido por algunas autoras es la acción encaminada a hacer algo por 
alguien, rasgo humano, imperativo moral, afecto, interacción personal e intervención 
terapéutica, forma de amor, de expresión de sentimientos volcados en un hacer. 
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El cuidado ayuda al otro a crecer, a realizarse y a enfrentar dificultades propias de la 
vida es decir, el cuidado es un proceso recíproco, interactivo e interpersonal que 
involucra el bienestar tanto del que recibe como del que otorga el cuidado, pues 
permite la preservación de la especie en la historia y espacio 17 
El cuidado va dirigido al bienestar, tal como la persona lo define. La enfermera, 
habiendo acumulado diversos conocimientos, se adelanta a la manera de ver de esta 
persona, lo acompaña en sus experiencias de salud siguiendo su ritmo y su camino, 
utiliza todo su ser, incluida una sensibilidad que comprende elementos más allá de lo 
visible o palpable. Intervenir significa "estar con" la persona. 18 
La enfermera y la persona atendida son compañeros en un cuidado individualizado. 
En una atmósfera de mutuo respeto, el profesional de enfermería crea posibilidades 
de desarrollar el potencial de la persona; el enfermero(a) también se beneficia de los 
lazos auténticos que ha tejido con esta persona para el desarrollo de su propio 
potencial. 18 
De hecho, Watson (1985; 1988) postula que el amor incondicional y el cuidado son 
esenciales para la supervivencia y desarrollo de la humanidad. El cuidado y el amor 
hacia uno mismo precede el amor y cuidado hacia los demás. El aspecto curativo de 
las actividades de enfermería no es un fin en sí mismo, pero forma parte del cuidado. 
Según Watson la contribución de las enfermeras (os) en los cuidados de salud estará 
delimitada por la capacidad los mismos en traducir su ideal de cuidado en su 
práctica. 18 
Existen 9 principios que se relacionan con el cuidado, objeto vital de nuestra 
disciplina, los cuales ponen hitos necesarios para la comprensión de lo que constituye 
el cuidado. 
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1) La enfermera (o) muestra un compromiso personal y profesional con el acto 
del cuidado. 
La enfermera (o) reconoce la importancia de la persona en el acto del cuidado, y sus 
interacciones están marcadas por el respeto mutuo. Su compromiso terapéutico es 
sensible y profundo en función de la necesidad de ayuda expresada por la persona; se 
caracteriza por la confianza y la compasión, refleja una auténtica comunicación y una 
actitud apropiada para el acto del cuidado. 
2) El enfermero (a) acompaña a la persona, familia, grupo o a la comunidad en 
sus experiencias de salud, manteniendo la dignidad de ellos y respetando sus 
diferencias. 
Acompañar significa respetar el ritmo propio de cada persona, familia o grupo, sin 
imponer sus propios valores. Ante situaciones en que la enfermera (o) debe distinguir 
sus propios valores, los de la institución en la que trabaja y los de la persona, pueden 
surgir varios dilemas éticos. El enfermero (a) acompaña, es decir contribuye a una 
elección que respete la dignidad de la persona, familia grupo o comunidad; entonces 
en el acto de cuidar el profesional de salud está llamado a respetar las diferencias de 
las percepciones de cada persona, familia y comunidad. 
3) Por su presencia, su atención y su disponibilidad, el enfermero (a) favorece el 
desarrollo del potencial de la persona que vive experiencias de salud. 
El afecto, la aceptación y la sensibilidad son esenciales para favorecer el desarrollo 
del potencial de la persona y apreciar sus valores. La presencia está asociada a la 
apertura del espíritu y a la voluntad de conocer los valores, creencias, prácticas, y 
modos de expresión de las personas. En otras palabras, estar presente es tomarse el 
tiempo necesario para acompañar a la persona; para escuchar, observar, apoyar o 
simplemente estar con la persona. 
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4) El enfermero(a) se inspira en conocimientos específicos de la disciplina 
enfermero( a) y aplica los principios específicos que guían su arte de cuidar. 
El enfermero (a) se apoya específicamente en una visión humanística y holística del 
ser humano, el entorno, la salud y el cuidado, así como en los conocimientos de las 
diversas experiencias de salud vividas por la persona, la familia o el grupo. Esta base 
de conocimientos permite a la enfermera priorizar y organizar sus actividades con el 
objetivo de proporcionar su servicio a la altura de la calidad de la vida humana. 
5) Además de los conocimientos específicos de la disciplina enfermera (o) el 
profesional de enfermería integra conocimientos de otras ciencias en la 
comprensión de la experiencia humana en salud. 
El enfermero (a) adquiere y utiliza los conocimientos de otras ciencias, para reforzar 
la comprensión de la experiencia humana de salud. Dicho de otra manera los 
conocimientos de otras disciplinas son útiles en el sentido de que constituyen unos 
elementos, entre otros, que contribuyen a la comprensión de la experiencia de la 
salud de las personas 
6) La enfermera (o) aprovecha recursos y conocimientos con el fin de facilitar 
diversas transiciones vividas por la persona, familia o grupo y promover su 
salud. 
Aprovecha sus propios recursos, conocimientos y de los demás. Igualmente 
aprovecha los recursos del entorno con el fm de propagar el valor del cuidado 
perdido. Facilitar las transacciones significa apoyar los cambios inherentes al 
crecimiento, al desarrollo y a las diferentes crisis de la vida, incluyendo la 
enfermedad, teniendo en cuenta la forma única en que cada persona vive sus 
transacciones. 
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7) El enfermero (a) se compromete en los procesos interactivos con el fin de 
promover la salud y favorecer la curación. 
Estos procesos interactivos sirven para orientar a los intercambios entre la persona y 
el entorno hacia la promoción de la salud y hacia el apoyo en la curación. La 
promoción y la salud y el apoyo en la curación están íntimamente unidos, ya que 
ambos incluyen la participación de la persona para encontrar un sentido aceptable a 
la experiencia de la salud, permitiéndole así integrarla en su vida. 
8) La enfermera (o) da los cuidados individualizados en colaboración con la 
persona, familia, el grupo y la comunidad según un proceso heurístico llamado 
"gestión clínica" 
El enfermero (a) determina las necesidades de cuidados a partir de la experiencia 
actual de salud, es decir, de la situación tal como es vivida por la persona, el grupo y 
la comunidad en tanto que la entidad única. Esta apreciación del carácter único de la 
experiencia de salud es fundamental en el acto de cuidar. 
9) La enfermera (o) reconoce su propia competencia y la de sus colegas que 
pueden proceder de otras disciplinas y con ellas contribuye al objetivo de 
optimizar el valor de los cuidados prodigados. 
El enfermero (a) asegura el desarrollo de sus competencias y da muestras de 
habilidad e ingenio para encontrar la destreza innovadora en la práctica enfermera y 
la organización de los cuidados. 18 
1.3. ÉTICA DEL CUIDADO 
La ética del cuidado es la disciplina que se ocupa de las acciones responsables y de 
las relaciones morales entre las personas, motivadas por una solicitud, y que tienen 
como fin último lograr el cuidado de sus semejantes o el suyo propio.19 
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Gilligan C;(1936 - ). psicóloga estadounidense; propone que la ética del cuidado es 
una responsabilidad social, desde la que se plantea la búsqueda del bienestar de las 
personas, de aquellas que habrían de ser afectadas por las decisiones morales, las 
cuales tienen consecuencias para la vida, para el futuro de las próximas generaciones; 
hace una propuesta por una segunda vez, "que aboga por las diferencias, por el 
reconocimiento de historias particulares, por el cuidado y el deseo de bienestar del 
otro, por la benevolencia como matriz de las relaciones sociales y del juicio ético". 19 
Para la ética del cuidado la responsabilidad hacia los demás se entiende como una 
acción en forma de ayuda. Una persona tiene el deber de ayudar a los demás, de tal 
modo que no puede plantearse un descuido por la persona cuidada. Si vemos una 
necesidad, nos sentimos obligados a procurar que se resuelva; sin embargo, esto se 
basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones, en la que nos 
sentimos insertos. Así, surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los 
otros. 19 
La ética del cuidado, tiene un significado moral y se considera como toda acción que 
contribuye a promover y desarrollar aquello que hace vivir a las personas y los 
grupos, o como aquello que promueve y fomenta la vida y la salud. 
Pero, naturalmente, para alcanzar este objetivo, es preciso dominar un conjunto de 
habilidades y técnicas y saber hacer uso de ellas desde unas actitudes y unos valores 
que permitan enfocarlas en la mejor dirección, trascendiendo el ámbito 
interdisciplinar, buscando siempre el bienestar del paciente, respetando los derechos 
de las personas que cuida para asegurar que sus necesidades sean atendidas de una 
manera eficiente y humanizada, con el compromiso de que la moralidad de sus 
acciones se derivan precisamente de buscar que se proteja y se promueva la dignidad 
de las personas que reciben atención en salud. 20 
La ética del cuidado logra recuperar las emociones para la vida moral, insistiendo en 
que los problemas reales y vitales exigen prudencia, responsabilidad y acciones 
personalizadas, y no un mero análisis racional hipotético. Sin embargo, esta demanda 
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no es exclusiva de las profesiones sanitarias, ni se trata de una reivindicación de la 
aportación femenina a la ética; se trata de una verdadera transformación de la 
humanidad que supone una ganancia irrenunciable a la altura de nuestro tiempo: la 
solidaridad. 21 
1.4. PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA 
Los principios éticos se definen como guía para la actuación diaria y para el abordaje 
de situaciones de conflicto de valores. 
1.4.1. Principio de Autonomía 
La autonomía se comprende como la capacidad que toda persona tiene de decidir 
sobre sí mismo. La autonomía supone el respeto a las personas, esto implica como 
mínimo que las personas deben ser tratadas como agentes autónomos y que las 
personas que tienen disminuida su autonomía tienen el derecho a la protección.22 
Respetar la autonomía implica dar valor a las consideraciones y a las opciones 
personales, implica, como enfermeras( os), cuidar desde la perspectiva del enfermo: 
creencias, expectativas, forma de vida, costumbres. El límite de la autonomía 
personal se establece cuando el comportamiento es claramente nocivo, dañino o 
pe:rjudicial para los demás, o cuando la capacidad de razonar, de poder valorar las 
consecuencias de los actos no es posible.23 
Este principio es de carácter liberaVradical, pone énfasis en la relación del enfermo 
con el servicio de salud, la prioridad en la toma de decisiones sobre el tratamiento de 
la enfermedad es la del paciente, es él quien decide lo que es conveniente, como un 
derecho que debe ser ejercido bajo una información adecuada. 22 
Castillo A. (1999) Afirma que cada persona es autodeterminante para optar por las 
propias escogencias en función de las razones del mismo, es decir, que al hacer uso 
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de la autonomía, cada quien conduce su vida en concordancia con sus intereses, 
deseos y creencias. La autonomía tiene su valor al ser una reafmnación de uno de los 
rasgos fundamentales de la persona y por principio porque tiende a promover el 
bienestar del sujeto al permitirle seleccionar lo que considere que es mejor para él.24 
El principio de autonomía da origen a la norma moral, de no coartar la libertad de la 
persona y nos remite a la obligación de aplicar el consentimiento informado ante la 
toma de decisiones en el campo de la salud. 25 
1.4.2. Principio de Beneficencia 
El principio de la beneficencia significa hacer el bien en todas y cada una de las 
acciones que se realizan, pues dañar no puede estar presente, de manera consciente, 
ni en la idea, de un profesional de la salud. 26 
Hacer el bien posible, incluye la idea de buscar el bien de quien es cuidado, principio 
que consiste en actuar en beneficio del usuario e incluye: Evitar que al otro le 
ocurran daños, eliminar los males o daños que esté sufriendo, y promover su bien. 15 
Este principio se refiere hacer el bien posible o ayudar a los demás en sus 
necesidades siempre que ellos voluntariamente lo pidan o lo acepten. Cuando esto no 
es posible, el imperativo moral que deriva de este principio es el de buscar siempre el 
bien del paciente y, por tanto, a prestar toda la ayuda posible.27 
Un enfermero( a) practica la beneficencia a partir del momento en que se preocupa y 
dedica atención preferente a su autosuperación para mantener la competencia y 
desempeño profesional, que le permitirá brindar una atención de calidad. También 
cumplirá con el principio de beneficencia en las acciones cotidianas cuando se 
esfuerce por establecer diagnósticos correctos de enfermería, pues de la 
identificación clara y precisa de las respuestas humanas del paciente a su problema 
de salud/enfermedad dependerá la eficacia de las acciones independientes de la 
enfermera. 
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La enfermera aplica además la beneficencia cuando, al ejecutar acciones 
dependientes de las órdenes médicas, ajusta el horario de la administración de los 
medicamentos no a su comodidad, sino a las necesidades del paciente.26 
1.4.3. Principio de no Maleficencia. 
El principio de no maleficencia, sinónimo del "No dañar", de la ética médica 
tradicional, es considerado por algunos eticistas como el otro elemento del par 
dialéctico beneficencia no maleficencia. En cualquier caso, se reconoce la 
obligatoriedad de hacer el bien y no hacer el mal.Z8 
Pero, ¿cuál es el bien y cuál el mal? A lo largo de la historia de la humanidad, en 
correspondencia con la práctica social, determinados grupos de hombres han 
elaborado sus propias teorías filosóficas y en ellas han expuesto sus aspiraciones, 
como expresión consciente y anticipada de sus necesidades históricas. Estas 
aspiraciones se desarrollan en el sistema de valores morales que, a su vez, se forman 
a través de la idealización del significado histórico que la realidad tiene para el 
hombre28 
En correspondencia con los valores universalmente reconocidos: la vida y la salud, 
cualquier enfermera (o) puede distinguir dos ideas fundamentales: Su profesión le 
proporciona una capacidad peculiar que le faculta específicamente para contribuir al 
bien del individuo, la familia o comunidad que atiende; y su profesión implica un 
deber para con la sociedad. 28 
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1.4.4. Principio de Justicia 
Para analizar este principio comenzaremos definiendo la justicia que para muchos 
griegos y filósofos constituye el elemento fundamental de la sociedad, consideran 
que algo es justo cuando su existencia no interfiere con el orden al cual pertenece, el 
que cada cosa ocupe su lugar. 
Cuando no sucede así y una cosa usurpa el lugar de otra, o cuando existe alguna 
demasía, se origina una injusticia y se cumple con la Justicia al restaurar el orden de 
origen, cuando se corrige y sanciona la desmesura. En los aspectos sociales de la 
justicia se destaca el equilibrio en el intercambio entre dos o más miembros de la 
sociedad. 29 
Es el principio de ser equitativo o justo, o sea, igualdad de trato entre los iguales y 
trato diferenciado entre los desiguales, de acuerdo con la necesidad individual. Esto 
significa que las personas que tienen necesidades de salud iguales deben recibir igual 
cantidad y calidad de servicios y recursos. Y las. personas, con necesidades mayores 
que otras, deben recibir más servicios que otros de acuerdo con la correspondiente 
necesidad. Este principio de justicia está íntimamente relacionado a los principios de 
fidelidad y veracidad. 30 
Además este principio está relacionado con la norma moral de dar a cada quien lo 
que necesita, de la cual se derivan diversas obligaciones, como realizar una adecuada 
distribución de los recursos, proveer a cada paciente de un adecuado nivel de 
atención, y disponer de los recursos indispensables para garantizar una apropiada 
atención de salud 25 
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CAPÍTULOII 
TEORÍA DEL CIDDADO HUMANO DE JEAN WATSON 
2.1. Descripción de la teoría 
La teoría de Watson está soportada en el trabajo de Nightingale, Henderson, Hall, 
Leininger, Hegel, Kierkegaard, Gadow y Yalom; Walker. Watson, considera que el 
estudio de las humanidades expande la mente e incrementa la capacidad de pensar y 
el desarrollo personal, por lo tanto, es pionera de la integración de las humanidades, 
las artes y las ciencias. 
Watson ha estudiado el cuidado de Enfermería con enfoques filosóficos (existencial 
- fenomenológico) y con base espiritual, y ve el cuidado como un ideal moral y ético 
de la enfermería, en otras palabras, el cuidado humano como relación terapéutica 
básica entre los seres humanos; es relacional, transpersonal e intersubjetivo.31 
Lo anterior le permitió a Watson la articulación de sus premisas teóricas, 
conjuntamente con las premisas básicas de la ciencia de la enfermería 
La doctora Jean Watson, autora de la Teoría del Cuidado Humano, sostiene que ante 
el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran 
reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en 
el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, 
en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los 
profesionales de enfermería. 32 
Premisa l. "El cuidado (y la Enfermería) han existido en todas las sociedades. La 
actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura de la profesión como una 
· forma única de hacer frente al entorno. La oportunidad que han tenido las enfermeras 
(os) de obtener una formación superior y de analizar, a un nivel superior, los 
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problemas y los asuntos de su profesión, han permitido a la enfermería combinar su 
orientación humanística con los aspectos científicos correspondientes. 
Premisa 2. "La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el mejor 
camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de comprensión sea 
logrado entre la enfermera( o) - persona y paciente - persona". 
El grado ·de comprensión es definido por la profundidad de la unión transpersonal 
lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su calidad de persona 
conjuntamente con su rol. 
Premisa 3. "El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se 
relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado". La enfermera que desea ser 
genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del contexto del acto de 
cuidado. 
Las premisas básicas expuestas son un reflejo de los aspectos interpersonales, 
transpersonales, espirituales de su obra, reflejando la integración de sus creencias y 
valores sobre la vida humana y, proporcionan el fundamento para el desarrollo 
ulterior de su teoría.31 
2.2. Conceptos de metaparadigma de Enfermería 31 
Persona. 
Desde la mirada existencialista, Watson considera a la persona como un ser en el 
mundo, como una unidad de mente, cuerpo y espíritu, que experimenta y percibe 
conceptualmente el Gestalt, es el locus de la existencia humana y el sujeto de 
cuidado de enfermería. 
Medio ambiente. 
Es la realidad objetiva y externa además del marco de referencia subjetivo del 
individuo. El campo fenomenológico, o realidad subjetiva, incluye la percepción de 
sí mismo, creencias, expectativas e historicidad (pasado, presente y futuro 
imaginado) 
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Salud. 
De acuerdo con Watson, la salud tiene que ver con la unidad y armonía entre mente, 
cuerpo y alma (espíritu). Está asociada con el grado de coherencia entre el yo 
percibido y el yo experimentado. 
Enfenneria. 
La enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonales. Para Watson la 
enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y comprende los sentimientos 
del otro, es capaz de detectar y sentir estos sentimientos, y a su vez, es capaz de 
expresarlos, de forma semejante que la otra persona los experimenta 
Watson defme la Enfermería como ciencia humana y arte que estudia la experiencia 
Salud - enfermedad mediante una relación profesional, personal, científica, estética y 
ética. Las metas de Enfermería están asociadas con el crecimiento espiritual de las 
personas, el cual surge de la interacción, la búsqueda del significado de las 
experiencias de cada uno, el descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la 
autocuración. 31 
2.3. Conceptos de la teoría del cuidado humano de Jean Watson32 
Jean Watson al desarrollar su teoría ha ido descubriendo nuevos conceptos tales 
como: Interacción enfermera - paciente, campo fenomenológico, relación 
transpersonal de cuidado y momento de cuidado: Los que aún necesitan ser definidos 
más claramente. 
Interacción enfermera-paciente. 
El ideal moral de enfermería es la protección, mejora y preservación de la dignidad 
humana. El cuidado humano involucra valores, voluntad y un compromiso para 
cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias. Al ser considerado el 
cuidado como intersubjetivo, responde a procesos de salud enfermedad, interacción 
persona, medio ambiente, conocimientos de los procesos de cuidado de enfermería, 
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autoconocimiento, conocimiento del poder de sí mismo y limitaciones en la relación 
de cuidado. 
Ella conceptualiza el cuidado como un proceso interpersonal, entre dos personas, con 
dimensión transpersonal (enfermera - paciente). 
Campo fenomenológico. 
El cuidado inicia cuando la enfermera entra en el campo fenomenológico del 
paciente (marco de referencia de la persona, realidad subjetiva compuesta en su 
totalidad por la experiencia humana) y responde a la condición del ser del paciente 
(espíritu, alma) de la misma manera que el paciente expone sus sentimientos 
subjetivos. 
Relación de cuidado transpersonal. 
El cuidado transpersonal es una unión espiritual entre dos personas que trascienden 
en persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno. Esta trascendencia 
permite a ambos, el paciente y la enfermera entrar en el campo fenomenológico del 
otro. 
Para Watson ( 1999), la relación de cuidado transpersonal se caracteriza por: 
•:• El compromiso moral de la enfermera es de proteger y realzar la dignidad humana 
así como el más profundo/más alto Y o. 
•:• El conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para conservar y honrar 
el espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir a la persona al estado moral de un 
objeto. 
•:• Esta relación describe cómo la enfermera va más allá de una evaluación objetiva, 
mostrando preocupación (interés) hacia el significado subjetivo y más profundo de la 
persona en cuanto a su propia situación de salud. Este acercamiento destaca la 
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unicidad tanto de la persona como de la enfermera( o), y también la mutualidad entre 
los dos individuos, que es fundamental a la relación. Como tal, la preocupación del 
que cuida y del cuidado, se conectan en una búsqueda mutua de significado (sentido) 
e integridad, y quizás para la trascendencia espiritual de sufrimiento. 
El término ''transpersonal" quiere decir ir más allá del propio ego y del aquí y ahora, 
pues permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la promoción de la 
comodidad y la curación del paciente. 
Momento de cuidado. 
Según Watson, una ocasión de cuidado es el momento (el foco en el espacio y el 
tiempo) en que la enfermera( o) y otra persona viven juntas de tal modo que la 
ocasión para el cuidado humano es creada. Ambas personas, con sus campos únicos 
fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a una transacción humana a 
humano. 
Para Watson, el campo fenomenal corresponde la totalidad de la experiencia humana 
consistente en sentimientos, sensaciones corporales, pensamientos, creencias 
espirituales, expectativas, consideraciones ambientales, y sentido/significado de las 
percepciones de uno mismo, todas las cuales están basadas en la historia pasada, el 
presente y el futuro imaginado de uno mismo. Watson insiste en que la enfermera( o), 
el dador de cuidado, también necesita estar al tanto de su propio conocimiento y 
auténtica presencia de estar en el momento de cuidado con su paciente. 32 
2.4. Elementos del cuidado humano según la teoría de Watson.33 
l. Formación de un sistema de valores humanístico altruista. 
Este factor se puede definir como la satisfacción a través de la donación y ampliación 
del sentido del Y o. 
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2. Infundir fe y esperanza. 
Este elemento facilita la promoción de una asistencia de Enfermería holística, y 
potencia la salud entre los pacientes, a la vez que describe el papel de la enfermera en 
el desarrollo de unas interrelaciones eficaces con el paciente y en la promoción del 
bienestar ayudando al paciente a adoptar conductas de búsqueda de la Salud. 
3. Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás. 
La identificación de los sentimientos conduce a la actualización de uno rmsmo 
mediante la auto - aceptación de la enfermera( o) y del paciente. Las enfermeras, al 
reconocer su sensibilidad y sus sentimientos se vuelven más genuinas, auténticas y 
sensibles hacia los demás. 
4. Desarrollo de una relación de ayuda - confianza. 
Una relación de confianza promueve y acepta la expresión de sentimientos positivos 
y negativos. Implica coherencia, empatía, afecto no posesivo y comunicación eficaz. 
La coherencia conlleva ser real, honesto, genuino y auténtico. 
5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y 
negativos. 
La enfermera tiene que estar preparada para los sentimientos positivos y negativos, 
reconociendo que la comprensión intelectual y la comprensión emocional de una 
situación son diferentes. 
6. Utilización sistemática del método de resolución de problemas para la toma 
de decisiones. 
La utilización del proceso de Enfermería conlleva un planteamiento científico de la 
resolución de los problemas de la asistencia de Enfermería, disipando la imagen 
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tradicional de las enfermeras( os) como criadas de los médicos. El proceso de 
Enfermería es similar a la investigación, en cuanto es sistemático y organizado. 
7. Promoción de la enseñanza- aprendizaje interpersonal. 
Este es un concepto importante de la Enfermería, dado que separa la asistencia de la 
curación. Permite informar al paciente y derivar hacia éste la responsabilidad sobre 
su salud y bienestar. La enfermera facilita este proceso con técnicas de enseñanza -
aprendizaje, diseñadas para permitir que el paciente consiga el autocuidado, 
determine sus necesidades personales y adquiera la capacidad de desarrollarse 
personalmente. 
8. Provisión de un entorno de apoyo, de protección y/o corrección mental, física, 
sociocultural y espiritual. 
La enfermera debe reconocer la influencia que tienen los factores internos y externos 
en la salud y la enfermedad de los individuos. El bienestar mental y espiritual y los 
planteamientos socioculturales son conceptos importantes para el entorno interior del 
individuo. Además de las epidemiológicas, las variables externas incluyen el confort, 
la intimidad, la seguridad y los ambientes limpios y estéticos. 
9. Asistencia con la satisfacción de las necesidades humanas. 
La enfermera reconoce las necesidades biofisicas, psicofisicas, psicosociales e 
interpersonales de ella misma y del paciente. Los pacientes deben satisfacer las 
necesidades de orden inferior antes de intentar satisfacer las de orden superior. 
La alimentación, las eliminaciones y la ventilación son ejemplos de necesidades 
biofisicas de orden inferior, mientras que la actividad 1 inactividad y la sexualidad se 
consideran necesidades psicofisicas de orden superior. La realización de la persona y 
las relaciones interpersonales son también necesidades psicosociales de orden 
superior. 
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10. Tolerancia con las fuerzas fenomenológicas. 
La fenomenología describe los datos de la situación inmediata que ayudan a 
comprender los fenómenos en cuestión. La psicología existencialista es una ciencia 
de la existencia humana que utiliza el análisis fenomenológico. Watson opinó que 
este elemento es dificil de entender. Se incluye para proporcionar una experiencia 
motivadora del pensamiento que conduzca a una mejor comprensión de nosotros 
mismos y de los demás.33 
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CAPÍTULO 111 
CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA 
Con Resolución N° 0074-CEP-CN del21 de marzo de 1980, considerando el Decreto 
Ley 22315; en 1980 se resuelve aprobar el Código de Ética y Deontología del 
Colegio de Enfermeras( os) del Perú que consta de 86 artículos contenidos en VIII 
Capítulos. 
Las normas Ético - morales de éste Código son directivas generales que gobiernan la 
conducta de las Enfermeras(os) proporcionándoles una sólida base para la 
orientación de sus acciones. 
Las Enfermeras(os) para cumplir con fidelidad las normas Éticas y Deontológicas, 
deben tener muy en claro los conceptos referidos al ser humano, la salud, la sociedad. 
Considerar al hombre como un ser biopsicosocial y espiritual en constante 
interacción con su medio ambiente (comunidad). 
l. La enfermera( o) y la persona. 
~ La enfermera (o) brinda cuidados de Enfermería respeta la dignidad humana y la 
particularidad de la persona, sin distinción de índole personal, política, cultural, 
económica o social. 
~ La enfermera (o) debe respetar los valores, usos, hábitos, costumbres y creencias 
de la persona, familia y comunidad; siempre que éstos no pongan en riesgo su salud, 
considerando los principios bioéticos de autonomía, justicia, beneficencia y no 
maleficencia. 
~·La enfermera (o) debe interactuar en todo momento con empatía e identificación 
con la persona a la que brinda el cuidado. 
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~ El cuidado de enfermería en la interrelación enfermera( o )-persona debe centrarse 
en los problemas del usuario y en los valores y principios fundamentales: respeto, 
equidad, fraternidad, solidaridad y justicia 
~ La enfermera (o) debe respetar las creencias religiosas y facilitar la relación de la 
persona a su cuidado con el representante de su credo para la ayuda espiritual 
necesaria. 
2. La enfermera(o) y la sociedad. 
~ La enfermera (o) debe cumplir los deberes cívicos y cooperar con la participación 
ciudadana en defensa de la salud y la vida de la persona, familia y comunidad. 
~ Es deber de la enfermera( o) prestar sus servicios solidarios a la comunidad en 
circunstancias de emergencias y desastres. 
~ Es deber de la enfermera( o) impartir educación referente a la salud de la 
comunidad con el fin de contribuir a la generación de una cultura ecológica. 
3. La enfermera(o) y el ejercicio profesionaL 
~ La enfermera( o) tiene como responsabilidad primordial el respeto a los derechos 
humanos orientando su atención hacia las personas que requieran sus cuidados. 
~ La enfermera( o) debe aceptar y reconocer la responsabilidad individual que le 
compete en la toma de decisiones durante su desempeño profesional en el ámbito 
asistencial, administrativo, docente y de investigación. 
~ La enfermera(o) debe evaluar con juicio crítico y técnico la competencia del 
personal asignado a su cargo, basándose en los principios éticos. 
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~ Los registros de enfermería deben ser claros, precisos, objetivos, sm 
enmendaduras y realizados por la enfermera (o) que brinda el cuidado debiendo 
registrar su identidad. 
Constituyen graves faltas a la ética: 
./ El ejercicio ilegal a la profesión • 
./ La presentación de documentación adulterada, así como el empleo de 
recursos irregulares, sea para obtener el título profesional o para concurso de 
plazas . 
./ Ostentar especialidades y/o grados académicos que no le correspondan . 
./ La participación en actos reñidos contra la moral y la ética en perjuicio de la 
imagen profesional. 
4. La enfermera (o) y las relaciones humanas. 
~ La enfermera (o) debe reconocer el valor de sus colegas como personas y como 
profesionales, propiciando su desarrollo en el campo científico, sociocultural, 
personal y ético. 
~ La enfermera (o) debe afrontar los hechos con veracidad y mantener las buenas 
relaciones interpersonales con transparencia y sinceridad. 
~ Es contrario a la ética emitir críticas negativas contra las colegas, debiendo 
manejar con prudencia, y sin complicidad, la información que pueda dañar la imagen 
y el prestigio de las mismas y de otros miembros del equipo de salud. 
~ Es contrario al Código Ético y Deontológico emitir Juicios de valor que puedan 
perjudicar la reputación moral y profesional de otros integrantes del equipo de salud. 
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5. La enfermera (o) en docencia e investigación. 
~ Es deber de la enfermera (o) incentivar a través de su ejemplo profesional la 
formación ética y deontológica de los estudiantes de Enfermería. 
~ Es deber de la enfermera (o) estimular el pensamiento analítico, crítico y reflexivo 
en los estudiantes de Enfermería en la toma de decisiones éticas. 
~ La enfermera (o) que participa en investigaciones debe ceñirse a los principios 
éticos, bioéticas, leyes y declaraciones universales vigentes. 
6. La enfermera (o) en publicaciones y publicidad. 
~ La enfermera (o) no debe participar ni permitir que su nombre sea utilizado en 
campañas de publicidad que atenten contra la dignidad del ser humano, los derechos 
de las personas y la imagen profesional. 
~ Comete falta contra la ética profesional la enfermera (o) quien sin consentimiento 
utilice en sus publicaciones, exposiciones habladas o escritas, los nombres de 
pacientes, fotografias o datos que pueda identificarlos y/o lesionar su individualidad 
y derechos. 
~ Es contrario a la ética participar en competencias desleales, realizando publicidad 
engañosa para beneficio personal. 
7. La enfermera (o) y los deberes con la profesión. 
~ Es deber de la enfermera (o) participar en actividades que contribuyan a los 
avances científicos, tecnológicos y éticos de la profesión de Enfermería. 
~ Comete falta contra la ética, la enfermera (o) que utilice recursos económicos y/o 
materiales a su cargo con fines personales. 
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~ La enfermera (o) debe observar y mantener las normas de conducta personal y 
profesional que fomenten la confianza de la sociedad y eleven el estatus profesional. 
~ Es deber de la Enfermera (o) mantener el prestigio de su profesión mediante el 
buen desempeño de sus funciones; en caso de negligencia será sometida( o) a las 
sanciones. 
8. La enfermera (o) y los deberes institucionales. 
~ Constituye un deber ético - moral de la enfermera( o) su identificación y lealtad 
con la entidad rectora de la profesión de Enfermería 
~ Es deber de toda enfermera( o) aceptar y cumplir con responsabilidad las 
designaciones en comisiones encomendadas por el Colegio de Enfermeros del Perú. 
~ Constituye una obligación de la Enfermera (o), que ocupa un cargo de gestión 
administrativa proporcionar las facilidades a las Enfermeras( os) con cargos 
directivos y/o comisiones para el cumplimiento de sus funciones?4 
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CAPÍTULO IV 
MODELOS DE DECISIONES ÉTICAS EN LA PRÁCTICA DE 
ENFERMERíA 
4.1. Decisión. 
El término deriva del latín decisión, es una determinación o resolución que se toma 
sobre una determinada cosa. Por lo general la decisión supone un comienzo o poner 
fin a una situación, es decir, impone un cambio de estado?5 
El término decisión es aquel que hace referencia al proceso de elaboración cognitiva 
por el cual una persona puede elegir su forma de actuar y comportarse en diferentes 
situaciones de la vida en general. La decisión implica siempre un proceso de 
elaboración a nivel mental que puede verse influido por diversas razones, causas y 
circunstancias específicas. El hecho de tomar una decisión es, de tal modo, realizar 
una elección en base a conocimientos previos, a sentimientos o sensaciones, a 
prejuicios o a maneras de pensar mucho más complejos que lo que se supone a 
primera vista. 36 
4.2. Decisión ética 
La existencia de problemas relacionados con el actuar profesional de la enfermera 
demuestra que no basta tomar en cuenta la dimensión técnica para evaluar la calidad 
de la atención de enfermería, sino que es imprescindible acompañar este análisis de 
una valoración de la conducta moral de estos profesionales de salud. 37 
En la toma de decisiones éticas se debe respetar la autonomía de las personas o el 
derecho a la autodeterminación que clama por la libertad para tomar las 
determinaciones de aquello que tiene que ver consigo mismo. Este principio se 
fundamenta en el principio de la dignidad de la persona, y en sus derechos. La 
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interferencia de las metas y planes de la vida de una persona requiere de una 
justificación bien fundamentada. 38 
4.3. Maneras de tomar decisiones. 
En determinada situación práctica, existen muchas maneras en que la enfermera 
puede influir en las decisiones de los pacientes. 
• Una manera es la de imponer, simple y sencillamente sus propios valores sobre 
los pacientes. 
• Otra manera sería compartir sus valores con los del paciente, de tal modo que en 
última instancia, la decisión se base en los valores de la enfermera( o). 
• Una tercera manera sería compartir nuestros propios valores de escuchar y 
responder a los valores del paciente, lo que dará por resultado una decisión que 
pueda reflejar una de las series de valores o ambas. 
• Una cuarta manera es la de basar las decisiones completamente en los valores del 
paciente. 39 
4.4. MODELOS DE TOMA DE DECISIONES ÉTICAS MÁS UTILIZADAS 
EN ENFERMERÍA Y EN OTRAS PROFESIONES DE LA SALUD 
4.4.1. Modelo para la toma de decisiones éticas de Thompson y Thompson 40 
Este modelo identifica la decisión o decisiones que se deben tomar, de modo que las 
personas involucradas en este proceso dirijan hacia allá sus esfuerzos. 
l. Revisar la situación. 
~ Determinar el problema existente. 
~ Identificar las posibles decisiones de cada acción posible. 
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~ Separar los aspectos éticos de los técnicos. 
~ Identificar a todos los grupos o individuos a los que pueda afectar la decisión. 
2. Determinar si se necesita información adicional o recogerla. 
3. Identificar los aspectos éticos discutiendo las bases teóricas, filosóficas y 
religiosas. 
4. Identificar nuestros valores y creencias (la actitud moral) de cada uno de los 
aspectos éticos, determinando la responsabilidad profesional de acuerdo con el 
código ético profesional. 
5. Identificar los valores y creencias de las demás personas que participan en el 
problema. 
6. Identificar los conflictos de valores que puedan existir. 
7. Definir quién es la persona más calificada para tomar la decisión e identificar 
nuestro papel en dicho proceso (quién es el propietario del problema). 
8. Identificar la categoría de las acciones y decisiones posibles, determinando las 
aplicaciones esperadas para las personas involucradas en el problema. 
Confrontar las acciones sugeridas en el código ético profesional. 
9. Decidir el curso de las acciones a seguir, en caso de ser oportuno. 
10. Evaluar y revisar el resultado. 
4.4.2. Método Doer 41 
Basándose en el método científico se ha desarrollado el método DOER, con su 
evaluación correspondiente en cada una de las situaciones en que lo apliquemos. 
t• Fase: delimitación del conflicto . 
./ Valoración integral de la salud del paciente (fisica, psíquica, sociocultural y 
espiritual), identificando motivos, circunstancias y hechos que llevan a tomar una 
actitud determinada . 
./ Considerar el Código Deontológico de la Enfermería, comprobando cuál debe 
ser la actuación enfermera en la situación empleada. 
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./ Confrontar los resultados de la valoración del paciente con la actitud que debe 
tomar la enfermera según su código de conducta, delimitando de forma objetiva la 
dimensión real del conflicto. 
28 Fase: oferta de opciones • 
./ Información de la enfermera al paciente, objetiva, veraz y completa de su 
actuación según el código y de las opciones que el paciente tiene para resolver su 
problema. 
38 Fase: escoger la opción . 
./ El paciente deberá escoger libremente la opción deseada de las alternativas 
presentadas por la enfermera. 
48 Fase: resolución del conflicto • 
./ Comunicar al equipo interdisciplinar la opción elegida por el paciente y la 
postura a adoptar, actuando bajo consentimiento informado a los requerimientos 
personales, tanto del paciente como del resto del equipo, y registrando todo el 
proceso como decisión sobre la base del método científico adaptado a las 
necesidades . 
./ Evaluación. 
4.4.3. Modelo para la toma de decisiones éticas de Curtin y Flaherty. 42 
a) Toma como punto de partida la información de antecedentes 
¿Quiénes están comprometidos en la situación? 
¿Qué información está disponible?, ¿científica, cultural, sociológica, psicológica? 
¿Qué información adicional se requiere? 
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b) Identifica componente o conflicto ético. 
¿Es esta una situación ética? (Utilice los criterios para decidir si es o no un asunto de 
ética); ¿Qué principios de ética están involucrados en el dilema?, ¿Cuál es el 
conflicto ético? Entre más claridad de pensamiento se obtenga en esta etapa, será 
mejor el análisis total. 
e) Define personas comprometidas con la toma de decisiones. 
Se deben identificar todas las personas comprometidas con la toma de decisiones y la 
naturaleza de su compromiso debe especificarse. 
Algunas veces usted encuentra que la toma de decisiones éticas la debe asumir otra 
persona. Si esto es así, con base en su decisión, su dilema ético será: ¿Cómo debe 
usted responder a la decisión de la otra persona? En otras palabras su decisión ética 
puede resultar u originarse en la decisión de otra persona. 
d) Busca opciones, posibles cursos de acción. 
En este punto de análisis se pide identificar todas las posibles opciones y también se 
deben proyectar, predecir (tan preciso como sea posible) las consecuencias probables 
de cada una de las opciones. Se deben identificar tanto las consecuencias buenas 
como aquellas que producirán daño. 
e) Promueve la reconciliación de hechos y principios. 
En este punto se solicita reconocer que cada persona mantiene puntos de vista, 
principios, creencias y valores acerca de la situación. Coloque todos estos asuntos en 
alguna forma de orden jerárquico, de modo que se pueda apreciar cuál es más 
importante en esta situación específica, aunque reconozca que los otros puntos tienen 
también importancia en alguna forma. 
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t) Guía hacia la resolución, decisión. 
La resolución no necesariamente es la misma cosa que la acción que se adopta. La 
solución tiene que ver con la respuesta y reflexión que usted mismo hace acerca de: 
¿Cuáles opciones puedo rechazar porque no son viables para mí? ¿Cuál opción es 
viable para mí? 
g) Establece la acción a seguir. 
Lo que usted decida hacer, finalmente, puede o no estar influenciado por las 
costumbres sociales o exigencias legales. 
Pero recuerde, ni la ley, ni las costumbres sociales son siempre correctas, desde lo 
ético, y no pueden confundirse con los estándares absolutos de rectitud y justicia. 42 
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11. CONCLUSIONES. 
~ El valor de los cuidados se apoya en una ética de enfermería tendiente a 
proteger y respetar la dignidad humana de las personas que reciben atención de 
salud. 
~ Los cuidados en la relación enfermera( o) - paciente, se consideran como un 
compromiso que benefician tanto al ser que es cuidado como al cuidador. 
~ La práctica en el cuidado humano se sostiene sobre un sólido sistema de valores 
humanísticos y conocimientos científicos que el profesional de enfermería tiene 
que cultivar a lo largo de la vida profesional. 
~ Los principios básicos de la ética, autonomía, no maleficencia, beneficencia y 
justicia, constituyen el pilar donde se asienta la ética de los cuidados, ejercidos 
por el profesional de enfermería durante su práctica para prestar un mejor 
servicio al usuario. 
~ La Teoría del Cuidado Humano de Watson se basa en la promoción y 
restablecimiento de la salud a la prevención de la enfermedad y al cuidado de los 
enfermos. 
~ El cuidado lo defme Watson como una forma de expresión, de relación con el 
otro ser y con el mundo, como una forma de vivir plenamente. 
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)o> La toma de decisiones éticas es un proceso que ayuda a analizar las situaciones 
con dilemas éticos para buscar la forma más adecuada de actuar bien frente a las 
responsabilidades como ciudadano, como profesional y en nuestros diferentes 
roles de la vida en familia y en la sociedad. 
)o> La toma de decisiones éticas permite revisar nuestros actos frente a los 
problemas éticos que se presenten y ayuda a buscar y mantener la necesaria 
coherencia entre nuestra forma de pensar y actuar. 
)o> El modelo de decisiones éticas más usado en enfermería es el método DOER, el 
cual se basa en el método científico. 
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